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FATUR DEL. ESTADO
DECRETO 2.063/1969, de 30 de agosto, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Capi
tán de Corbeta don José Pérez Ortiz.
Die conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto demil novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Corbeta don José Pé
rez Ortiz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a treinta de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 233, pág. 15.239.)
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.064/1969, de 12 de septiem.bre, por el que se designa nuevamente Consejero electivo de? Consejo de Estado a don Jerónimo Bustamante de la Rocha.
De conformidad con lo preceptuado en el número tres del artículo tercero de la Ley Orgánicadel Consejo del Estado de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,Vengo en designar nuevamente Consejero electivo del Consejo de Estado a don JerónimoBustamante de la Rocha como comprendido en el apartado e) de las señaladas en dicho artículo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a doce de septiembre de milnovecientos sesenta y nueve.








DECRETO 2.059/1969, de 16 de agosto, por el que se estructura el Servicio de MovilizaciónNacional.
La Ley Básica de Movilización Nacional número cincuenta/mil novecientos sesenta y nueve,de veintiséis de abril die mil novecientos sesenta y llueve, dispone en su artículo sexto la constitución del Servicio Central de Movilización en el Alto Estado Mayor y de los servicios de Movilización en todos los Ministerios y Secretaría General del Movimiento.Estos Organismos, que se estructuran por el presente Decreto sin que suponga su constitución incremento del gasto público, basaran fundamentalmente sus directrices en las propuestas denecesidades de los Ministerios y en los recursos y disponibilidades de cada uno de ellos. De estemodo podrán preparar previamente los planes de movilización y proceder a las correspondientesasignaciones de cometidos, medios v servidumbres.El desarrollo y ejecución por parte d los Ministerios de las misiones que eles correspondan,coordinada desde el Organismo C:entral, permitirá la rápida y eficaz utilización de todos los recursos, cuando sea necesario llevar a cabo la movilización nacional.En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejode Ministros en su reunión del día catorce (le agosto de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero. Die conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto de la Lev Básica deMovilización Nacional número cincuenta/mil flovecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril
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de mil novecientos sesenta ynueve, se constituyen en el Alto Estado Mayor el Servicio Central
de Movilización y en cada uno de los Ministerios y Secretaría General del Movimiento su Servicio
de Movilización.
Artículo segundo.—El Servicio Central de Movilización dependerá directamente de la Jefatura
del Alto Estado Mayor y tendrá las misiones de planear, organizar, coordinar, inspeccionar y di
rigir la labor de los Servicios a que se refiere el artículo anterior en cuanto afecte a la rmwiliza
ción a nivel interministerial y corno elemento coordinador deberá estructurar las líneas generales
de organización de estos Servicios.




Comisiones de valoración especificadas en la Ley de Expropiación forzosa.
Artículo cuarto.—La Jefatura del Servicio Central die Movilización corresponde al General
Jefe del Alto Estado Mayor, quien podrá delegar •algunas de sus funciones en un Oficial Gene
ral con destino en dicho Organismo.
Artículo quinto.—La Junta Interministerial será el órgano asesor y consultivo en cua_itas ma
terias se sometan a su consideración por la jefatura del Servicio.
Dicha junta estará presidida por el General segundo Jefe del Alto Estado Mayor y formarán
parte de la misma como Vocales:
Los Jefes de los Servicios de Movilización ministeriales y Secretaría General del 1\lovi
miento.
Los Jefes de las Secciones del Alto Estado Mayor.
— El Jefe del Departamento de Movilización del Servicio Central.
El Subdirector General de Protección Civil.
Actuará como Secretario un Jefe del Departamento de Movilización del Servicio Central.
Además de las reuniones plenarias podrá celebrar otras a las que, por la limitación de los
asuntos a tratar, sólo deberán ser convocados los Vocales a quienes aquéllos afecten.
A las sesiones podrán asistir corno colaboradores de los Vocales de la Junta aquellas perso
nas que por su preparación o experiencia se estime necesario su informe en relación con los asunto,;
a tratar.
Artículo sexto.—El Departamento de Movilización del Servicio Central será el Organismo téc
nico encargado de realizar las misiones que corresponden a dicho Servicio, elaborará los planes
generales o parciales de movilización conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley, a
nivel interministerial, determinará la distribución de los recursos Imovilizables y coordinará la ac
ción de los diferentes Servicios de Movilización de los Ministerios y Secretaría General del !Mo
vimiento, para lo cual podrá mantener reiaciónes directas con los Departamentos de Movilización
ministeriales.
La Jefatura de dicho Departamento será desempeñada por un Oficial General designado por
la Presidencia del Gobierno a propuesta del General Jefe del Alto Estado Mayor.
El Alto Estado Mayor propondrá a 1n. Presidencia del Gobierno el destino a dicho Departa
mento de los funcionarios civiles y militares que con carácter permanente hayan de formar parte
del mismo.
Cuando las necesidades del servicio lo requieran — y a propuesta de la Jefatura del Servicio
Central— se agregarán temporalmente al Departamento los representantes de los Ministerios que,
por su preparación o experiencia, sean más idóneos para colaborar. en los trabajos que aquél des.
arrolle.
Artículo séptimo.—La composición, funciones y procedimientos de actuación de las Comisio
nes de valoración serán las fijadas en la Ley de Expropiación Forzosa y en la Ley que se pro
mulgue al amparo de lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley cincuenta/mil nove
cientos sesenta y nueve, Básica de Movilización Nacional.
Artículo octavo.—Los Servicios de Movilización ministeriale y el de la Secretaría General del
Movimiento tendrán la misión de:
Estudiar, proponer, planear, programar y ejecutar la movilización dentro de sus propios
Ministerios.
Participar en la acción conjunta que afecte a los supuestos de movilización del articulo
primero de la Ley, coordinados por el Servicio Central de Movilización.
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Dichos servicios dependerán en su funcionamiento del Siervicio Central de Movilización del
Alto Estado Mayor en todo lo relacionado con la movilización a nivel interministerial.
Artículo •déci(mo.—Los Jefes de los Servicios de Movilización ministeriales y el de la Secreta
ría General del Movimiento serán designados por los Ministros respectivos.
Serán Oficiales Generales en los Ministerios militares y de rango adecuado en los Ministerios
civiles.
Artículo undécimo.—Las Comisiones ministeriales asesorarán a las Jefaturas de los Servicios
de Movilización respectivos en cuantas materias se sometan a su consideración.
Estaráfi compuestas en la forma que estime más oportuna cada Ministerio, en función de sus
ciferentes actividades y organización.
Artículo duodécimo.—Los Departamentos de Movilización serán los Organismos técnicos en
cargados de realizar las misiones que corresponden a dichos Servicios en los Ministerios respec
tivos y podrán relacionarse directamente con el Departamento de Movilización del Servicio Central.
Dichos Departamentos de Movilizac;ón tendrán la composición que cada Ministerio estime
conveniente, dentro de las directrices generales del Servicio Central.•
Artículo decimotercero.—Por cada uno de los Servicios de Movilización ministeriales se nom
brarán las Delegaciones Regionales, Provinciales o Comarcales que se estimen necesarias para el
cumplimiento de sus misiones dentro de las directrices generales del Servicio Central.
La coordinación interministerial entre estas Delegaciones, cuando sea necesaria, se regulará
por directivas a establecer por el Servicio Central de Movilización, oída, la Junta Interministerial
del mismo.
Artículo decimocuarto.—Las misiones relativas a la Movilización serán,' en general, corrmati
bles con las específicas de todo Organismo existente ya en las actuales estructuras. No obstante,
cada Ministerio podrá dedicar a estas misiones el personal a que se refiere el segundo párrafo del
artículo duodécimo del presente Decreto.
Los Ministerios civiles podrán solicitar de la Presidencia del Gobierno el destino a sus respec
tivos Servicios de Movilización de personal militar, técnico en dicha materia.
Artículo decimoquinto.—Se faculta a la Presidencia del Gobierno para que, a propuesta del
Alto Estado Mayor y die los respectivos Ministerios, dicte las disposiciones necesarias para el
desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil no
vecientos sesenta y nueve.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 233, pág. 15.232.)
Ministerio .de Marina
DECRETO 2.080/1969, de 30 de agosto, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Almi
rante don Pascual Cervera y Cervera.
A propuesta del Ministro de Marina, .
Vengo en disponer que el Almirante don Pascual Cervera y Cervera pase a la situación de "reserva" el día siete de septiembre del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a treinta de agosto de mil no
vecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas previsiones de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.410/69.—Establecidos
Por la Orden Ministerial número 1.675/58 los con
ceptos de Plantilla de Buque o Dependencia", "Plan
tilla de Necesidades", "Plantilla de Cuerpos" y
"Previsión de Destinos", se hace preciso rehacerla,
conservando en esencia sus definiciones, para actua
lizar determinados aspectos de la citada Orden, de
acuerdo con lo establecido en la nueva Organización
de la Armada.
En consecuencia, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer :
1. Plantilla. de buque o-Dependencia es la relación
cualitativa y cuantitativa del personal que conviene
tenga cada unidad, con arreglo a su armamento, ma
terial características v misiones.
Dicha plantilla dche ser fija o invariable mientras
los anteriores factores no se alteren o la experiencia
aconseje su variación para una mayor eficacia del
servicio.
La fijación de una plantilla no indica obligatorie
dad de que esté cubierta, sino el reconocimiento ofi
cial de que el personal reseñado en la misma es el más
conveniente para el servicio.
Podrán establecerse las variantes de "Plantilla de
Paz" y "Plantilla de Gtferra", cuando las necesidades
de personal sean diferentes en estas situaciones.
2. Plantilla gloval de la Armada es la suma de
todas las plantillas de buques y Dependencias, y se
ñala las necesidades de la Marina en paz y en guerra.
Esta plantilla es un dato logístico necesario para
el Estado Mayor de la Armada y Departamento de
Personal, que mantendrán permanentemente al día.
3. Plantillas letales de Cuerpos son las determi
nadas cualitativa y cuantitativamente por la Ley que
las fija y que se reflejan en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
4. Previsiones de destinos son las relaciones cua
litativas y cuantitativas resultantes del reparto del
personal existente, distribuido teniendo en cuenta las
necesidades definidas por las plantillas y las priori
dades que se establezcan.
Pueden redactarse refiriéndolas a los buques, De
pendencias, Cuerpos, Secciones o Ramas de los mis
mos, empleos, Especialidades, titulaciones o aptitudes.
5. La promulgac:ón de las plantillas de buques o
Dependencias y de las previsiones de destinos se hará
por Resolución del Director de Reclutamiento y Do
taciones, de acuerdo con las previsiones de personal
de todas clases aprobadas por el señor Ministro en el
Consejo de Ministerio.
El Estado Mayor de la Armada fijará directrices
generales sobre la elaboración de las plantillas y pre
visiones de destinos.
6. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 1.675/58 (D. 0. núm. 140).










Resolución núm. 568/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A los efectos económicos
correspondientes, se nombra Profesores-Instructores,
durante el período comprendido entre el 28 de julio
y el 1 de septiembre del afio actual, a los Jefes y
Oficiales del minador Neptuno relacionados a conti
nuación, con motivo del viaje de instrucción de los
Alumnos de la Milicia Naval Universitaria y de la
Reserva Naval :
Capitán de Fragata don Enrique Martínez Jiménez.
Capitán de Corbeta don Juan Reina Carvajal.
Teniente de Navío don Francisco Frau Costa.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Angel Manzano Prieto.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Mariano Mas Monterrubio.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 210/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en la Orden
'Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132)
y en el Decreto 49/69, de 16 de enero de 1969 (DIA
RIO OFICTAL 1111111. 1 6), que desarrolla la Ley 78 de
1968 de Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Ofi
ciales de la Armada, se dispone que el Teniente Co
ronel de Intendencia clon .Fernando Pardo de Donle
bún y Braquehais pase a la situación de "supernu
merario", con residencia en Las Palmas de Gran
Canaria.
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El citado Jefe quedará afecto a las órdenes del Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 27 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL;
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resclución núm. 204/69, del Vicealmirante 1 efe
del Departamento de Personal.—Se concede al Co
mandante Auditor de la Armada don Higo Coello de
Portugal-Martínez Acacio y de Hoces el cese en la
situación de "actividad" y el pase a la de "supernu
merario", de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 6.° del Reglamento de Situaciones de 12 de marzo
de 1954, modificado por Decreto número 2.754/65, de
20 de septiembre, y demás disposiciones aplicables.
Durante el tiempo en que permanezca en la refe
rida situación pasará a depender de la Superior Au
toridad de la Jurisdicción Central.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resclución núm. 569/69, del Director' de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en los destinos que se indican, a partir de las
fechas que al frente de cada uno se expresan :
Subteniente Mecánico don Pedro Espifieira Purri
as.—Corbeta Princesa.-16 de octubre de 1969.
Subteniente Sanitario don Isidoro López-Ayllón
Nuevo.—Dragaminas Lere.:7.-15 de octubre de 1969.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.411/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada, y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el Sani
tario Mayor don Antonio Cabarcos Máuriz pase a
la situación de "retirado" por inutilidad física, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 570/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden :\linisterial Comunicada número 687, de
fecha 24 de junio de 1969, se concede un mes de
licencia ecuatorial al Sargento. primero Mecánico don
Antonio Sánchez Navarrete, para disfrutar en Ma
drid, en las condiciones señaladas en las Ordenes Mi
nisteriales de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de
1948 (D. O. núms. 97 y 81, respectivamente).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Rectificaciones.
Resolución núm. 561/69, del Director de Reclu
tamiewo y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 488 de 1969 (D. O. núm. 217) de esta Direc
ción, en el sentido de que donde dice Sargento pri
mero Mecánico don José Gómez Núñez debe decir
Sargento primero Mecánico don Juan Gómez Núñez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
SittlaCiOnCS.
Resolución núm. 548/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de :■laestros de Arse
nales (Pintor) Gabriel Toimil Dopico, destinado en
el S. T. C. M. del Departamento Marítimo de Carta
gena, pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el (lía 26 de febrero de 1970,.
P'. cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo que le corresponda por la Subdirección General
de la Deuda v Clases Pasivas.
Yladrid, 24 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 549/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (Fundidor) José de Diego García, destinado en
el S. T. C. M. del Departamento Marítimo de Cádiz,
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día .1 de marzo de 1970, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Subdirección General de la Deuda
Clases Pasivas.
1\ladrid, 24 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Resolución núm. 550/69, del Director de Reclu
tanr:ento y Dotaciones.—Se dispone que el Obrero
rosé Blas Jaén Rodríguez, destinado en la Factoría
de Subsistencias de la Base Naval de Canarias, pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"v.ctivo" el día 23 de febrero de 1970, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Subdirección General de la Deuda
v Clases Pasivas.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 551/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
Hales (Albañil) Antonio Díaz Díaz, destinado en el
S. T. C. M. del Departamento Marítimo de Cartage
na, pase a la situación de " jubilado", causando baja
en la de "activo" el día 5 de marzo de 1970, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
s:.vo que le corresponda por la Subdirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 552/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales Enrique Suárez Blanco, destinado en la lancha
guarda pesca V-12, pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo" el día 2 de marzo
de 1970, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pndiente del señalamiento del
haler pasivo que le corresponda por la Subdirección
General de la Deuda y Clases. Pasivas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 571/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Maestros de Arse
nales (Pintor) José Pavón Huerta, destinado en el
S. 'T. C. M. del Departamento Marítimo de Cádiz,
pase á la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 29 de marzo de 1970, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del seinlamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Subdirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Resolución núm. 573/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsena
les (Ajustador) Joaquín Montesinos Roca, destinado
en el Tercio de Levante de Infantería de Marina,
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 22 de marzo de 1970, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Subdirección 'General de la
Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR






Personal civil contratado. Excedencia 'Z'Oluntaria.
Resolución núm. 574/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente
incoado al efcto, y accediendo a lo solicitado por el
Oficial primero Administrativo don Manuel Talión
Cejudo, contratado por la Orden Ministerial núme
ro 167/1959, de 13 de enero (D. O. núm. 12) para
prestar sus servicios en la Sección de Trabajo y Ac
ción Social del Departamento de Personal de este
Ministerio, se le concede el pase a la situación de
"excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar aprobada por Decreto número. 2.525/1967, ele
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y en las con
diciones que dicho precepto legal determina.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil contratado.—Baja forzosa por edad.
Resolución núm. 572/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que don Enrique
Fraga Buján, contratado por la Orden Ministerial
número 733/1960, de 23 de febrero (D. O. núm. 51)
para prestar sus servicios COMO Capataz Especialista
en el Almacén de Material Americano de la jurisdic
ción Central, cause baja forzosa en 8 del actual mes
de septiembre, pasando a la situación legal de "ve
jez", por cumplir en dicha fecha la edad de 70 arios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar aprobada por De
creto número .2.525/1967, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Bajas.
Resolución delegada núm. 206/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Por no reunir
las condiciones exigidas para ello, causa baja en el
curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, para
el que fue admitido por la Orden Ministerial núm.e
ro 76/1969 (D. O. núm. 3), el Cabo primero Espe
cialista Mecánico Francisco J. Martínez Fernández,
el que podrá concurrir de nuevo en primera oportu
nidad a las pruebas de selección previas a la realiza
ción de este curso, en la fecha en que reuna las con
diciones legales necesarias con que ahora no cuenta.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Padecido error en la publicación de la Resolu
ción iiAmero 182/69, del Almirante Tefe del De
partamento de Personal (D. O. núm. 219,Dát).-,i
na 2.402), que concede trienios al personal de Sub
oficiales que relaciona, se entenderá rectificada en
la que afecta al Electricista Mayor don FulgencioMartínez Soler, que en la segunda asignación con
cedida la fecha de percepción debe ser la de 1 de
julio die 1969 y no la de 1 de junio, como por error
aparece en dicha relación.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fenurndo Otero
Goyanes.
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Padecido error en la publicación de la Resolu
ción número 159/69, del Almirante Tefe del De
partamento dPersonal.e (D. O. núm..' 212, )gina
2.323), relativa a premios de permanencia a per
sonal de Marinería, se •entenderá rectificada en el
sentido de que la segunda asignación concedida
al Cabo primero Especialista Electricista Domin
go Parra Rodríguez es de 800 pesetas, por dos
permanencias, y no 400, como por error aparece
en dicha Resolución.
Hago saber : Que en el referido expediente, que se
encuentra en este Juzgado en período de eiecución, ,
se ha resuelto declarar justificado el extravío del men
cionado documento, el cual queda nulo y sin valor
alguno; incurriendo en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue en este Juzgado en el término
de quince días, contados a partir de la publicación
del presente Edicto.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.—El Capitán de




Don Miguel Montafiez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 64 de 1969, instruido con motivo del ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Antonio Martín Jiménez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de .Cá
diz, se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 24 de septiembre de 1969.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor Migu,e1
Montañez Sánchez.
(608)
Don José Ramón Flóre2 Areces, Alferez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 416 de 1969, instruido con mo
tivo del extravío del título de Patrón de Embarca- .
ciones de Recreo de Gonzalo Puyol Feito,
Hago saber : Que en el referido expediente, que se
encuentra en este Juzgado en período de ejecución,
se ha resuelto declarar justificado el extravío del men
cionado documento, el cual queda nulo y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue en este Juzgado en el término
de quince días, contados a partir de la publicación
del presente Edicto.
Gijón, 23 de septiembre de 1969.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Ramón Flóre.s. Areces.
' (609)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa; Juez instructor del
expediente número 415 de 1969, instruido a ins
tancia de Alberto Santurio García con motivo del
extravío de la Cartilla Naval Militar,
Gijón, 23 de septiembre de 1969.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Ramón Flórez Areces.
(610)
Don «fosé Pazos Rivas, Teniente de Navío, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de San Felíu de
Guixols, Juez instructor del expediente número
162 de 1968, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 59 de 1944, Jaime Montfulleda Sala,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, de fecha 6 de septiembre del
presente ario, se declara justificado el extravío del
referido documento; quedando nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
San Felíu. de Guixols, 25 de septiembre de 1969.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Pazos
Rivas.
(611)
Don José Pazos Rivas, Teniente de Navío, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de San Felíu de
Guixols, Juez instructor del expediente número
94 de 1969,- instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 38 de 1936, Juan José Mas Bosch,
Hago saber : Que por decre.o auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, de fecha 30 de agosto del pre
sente ario, se declara justificado el extravío del re
ferido documento, quedando nulo y sin valor algu
no; incurriendo en responsabilidad quien hallándolo
no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
San Fellu de Guixols, 25 de septiembre de 1969.
El Teniente de Navío, juez instructor, José Pazos
RiTtas.
(612)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente Varios número 37 de
1969, instruido por supuesto extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto .de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
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da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Antonio Marrero Ber
múdez ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallase y no hiciese entrega de la misma a las Au
toridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de
1969.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
REQUISITORIAS
(211)
Manfred Leopold, hijo de Robert y de Lilí, natural
de Hamburgo (Alemania), nacido el 16 de diciembre
de 1939, casado, Segundo Oficial, que fue, del bu
que de bandera alemana Hércules, y cuyo último
domicilio conocido ha sido en esta capital, avenida
Barón de Carcer, número 23 ; procesado en la causa
número 80/1968, instruida por supuesto delito contra
la propiedad ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de la presente, ante
el Juez instructor de la referida causa, Capitán Au
ditor de la Armada don Manuel Rubio Requena, en
el Juzgado de Instrucción de la Comandancia Militar
de Marina de Valencia, bajo apercibimiento de que
de no efectuarlo será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de dicho juzgado.
Valencia, 20 de septiembre de 1969.—El Capitán
Auditor de la Armada, Juez instructor, Manuel Rubio
Requena.
(212)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Rafael Sierra
Rafols, hijo de Gregorio y de Francisca, soltero, de
veintidós arios de edad, natural y vencino de Barcelo
na, calle de Viladomat, número 14, Camarero, tri
pulante del vapor Cabo de Buena Esperanza; encar
tado en la causa número 23 de 1944 por el delito de
deserción mercante, y que fue publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 107, de
fecha 13 de mayo de 1949, página 725, por haber
sido sobreseída definitivamente la citada causa como
comprendida en el punto 5.° del artículo 719 del vi
gente Código de Justicia Militar.
Barcelona, 23 de septiembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, José
Costa Ribas.
(213)Julio Guijarro Pérez, ex Marinero de la Armada,
hijo de Angel y de Clara, natural de Plasencia (Cá
ceres), soltero, Obrero, de veinte años de edad, y do
miciliado últimamente en Plasencia (Cáceres), incul
pado en las diligencias preparatorias número 89 de
•
1969 por conducir una motocicleta sin el correspon
diente permiso ; comparecerá en el término de quince
días ante el Juez instructor del Juzgado número 3 de
la Jurisdicción Central de Marina, Comandante de
Infantería de Marina don José Pérez Daza, para res
ponder de los cargos que le resulten de las mencio
nadas diligencias, bajo apercibimiento que de no ha
cerlo en el plazo señalado será declarado rebelde.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Pérez Daza.
(214)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
José Muñiz Pan, hijo de Perfecto y de Mercedes,
natural de Arteijo (La Coruña), domiciliado última
mente en Valencia, soltero, Barrenero, de treinta
arios de edad, estatura 1,62 metros ; procesado en la
causa número 4 de 1965 por un supuesto delito de
robo, se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 186,
de fecha 16 de agosto de 1969.
Cartagena, 20 de septiembre de 1969.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez Relator, Enrique Za
mora Baños.
011 (215)
Anulación, de Requisitoria.—Don Marcelino López
Núñez, Capitán de Corbeta, Juez instructor del expe
diente judicial número 523 de 1969, instruido por
falta grave de no incorporación al servicio de la Ar
mada del inscripto del Trozo de Marín José Ramón
García Pereira,
Hago saber que, presentado voluntariamente el
referido iltscripto, queda anulada la Requisitoria
de este juzgado de fecha 31 de julio último, por
la que se le llamaba, y que se publicó en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 182,
correspondiente al día 11 de agosto del presen
te año.
Marín, 20 de septiembre de 1969. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(216)Shozo Koba, hijo de Tutae y de Toshiko, na
tural de Komamoto (Japón), casado, de cuarenta
y tres arios de edad, Capitán de la Marina Mer
cante, últimamente al mando del buque japonés«Oshika Maru», procesado en la causa 190 de 1968,
por un supuesto delito de abordaje por grave im
prudencia ; comparecerá en el término de treinta
días ante el juez instructor de la referida causa,
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don José Martín Vilches, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
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bajo apercibimiento de que de no efectuado será
declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho indi-viditio que, caso de
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
uzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre de
1969.—El Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa, Juez instructor, José Martín Vilches.
(217)Celestino Canosa Fiuza, hijo de Celestino y de
Manuela, soltero, Marinero, de veinticuatro atios de
edad, domiciliado últimamente en el Son-Cée (La Co
ruña), expedientado en el expediente judicial núme
ro 26 de 1969, por falta de lesiones ; comparecerá
en el término de quince días ante el Comandante de
Infantería de Marina don Rafael Ruiz Fernández,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 22 de septiembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(218)
Benjamín Casais Blanco, hijo de Antonio y de
María, soltero, Marinero, de treinta y siete arios
de edad, domiciliado últimamente en Gures-Cée (La
Coruña) ; procesado en la causa número 55 de 1969
por delito de agresión ; comparecerá en el término de
quince días ante el 'Comandante de Infantería de Ma
rina don Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 22 de septiembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
•
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